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我们自己的园地是文艺，这是要在先声明的。我并非厌薄别种活动而不屑
为，——我平常承认各种活动于生活都是必要，实在是小半由于没有这种的材能，
大半由于 缺少这样的趣味，所以不得不在这中间定一个去就。但我对于这个选
择并不后悔，并不惭愧园地的小与出产的薄弱而且似乎无用。依了自己的心的倾
向，去种蔷薇地 丁，这是尊重个性的正当办法，即使如别人所说各人果真应报
社会的恩，我也相信已经报答了，因为社会不但需要果蔬药材，却也一样迫切的
需要蔷薇与地丁，——如有蔑视这些的社会，那便是白痴的，只有形体而没有精
神生活的社会，我们没有去顾视他的必要。倘若用了什么名义，强迫人牺牲了个
性去侍奉白痴的社会，——美其名曰迎合社会心理，——那简直与借了伦常之名
强人忠君，借了国家之名强人战争一样的不合理了???
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中国的君臣关系则是以男女为模范。。。其 最明显最普遍的联系，则是所谓
忠贞、气节，都是说明臣的地位身份于妾妇一直，这是现今看来顶不合理的事。。。。
我相信民国的道德惟应代表人民的利益。。。我的反礼 教的思想，后来行事有些
与此相关，因此说是得罪名教，我可以承认，若是得罪民族，则自己相信没有这
个意思。
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